PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA, KOMITMEN ORGANISASI, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI  MASYARAKAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA DI KECAMATAN TALANG KELAPA KABUPATEN BANYUASIN







Hal : Permohonan menjadi responden 
 












Saya adalah mahasiswa Jurusan Akuntansi Program Studi Akuntansi Sektor 
Publik Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang. Saat ini saya sedang melakukan 
penelitian ilmiah untuk penulisan skripsi guna penyelesaian studi saya. 
 
Dengan ini saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk mengisi 
kuesioner ini. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara(i) merupakan data yang sangat berarti 
dalam   menentukan   keberhasilan penelitian   saya   ini.   Saya   akan   melindungi 
kerahasiaan informasi yang anda berikan. 
 






















A. Identitas Responden 
 




Nama Responden : 
 Jenis Kelamin : Laki-laki Wanita 
  
Umur : Tahun 
 Pendidikan Terakhir : SD SMP  SMA 
 S1 S2  ………. 
 
 Jabatan : Kepala Desa Badan Pengawas Desa 
 Sekertaris Desa Ketua Seksi Pemerintahan 
 Bendahara Desa Ketua Seksi Pembangunan 











 2. Alamat Desa 
 




 4. Lama Berdiri : ……………………………………………………… 
   









C.   Petunjuk Pengisian 
 
Bapak/Ibu dimohon untuk mengisi setiap pertanyaan sesuai dengan yang 
sebenarnya dirasakan atau dialami dengan cara mengisi pada kolom yang telah 
disediakan dan memberi tanda silang (X) pada kolom yang tersedia di antara 
nomor 1 sampai nomor 5, dengan petunjuk sebagai berikut: 
 
1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 4 = Setuju (S) 
2 = Tidak Setuju (TS) 5 = Sangat Setuju (SS) 
3 = Netral (N)  
 
D. Daftar Pertanyaan 
 
 








STS TS N S SS 
 A.  Kejujuran dan Hukum      
1. Tahapan  pengelolaan  keuangan  dana  desa 
 
melibatkan unsur-unsur masyarakat 
     
2. Pengelolaan   keuangan   dana   desa   disusun 
 
secara  jujur,  terhindar  dari  penyalahgunaan 
jabatan dan sesuai dengan hukum. 
     
3. Pengelolaan dana desa disajikan secara 
 
terbuka,cepat dan tepat kepada seluruh 
masyarakat 
     
4. Pertimbangan tujuan dan hasil yang tercapai 
 
optimal dengan biaya yang minimal 
     
 B.  Proses      
9. Pengelolaan  dana  desa  dipertanggungjawab 
 
kan kepada otoritas yang lebih tinggi 
(vertical) dan kepada  masyarakat  luas 
(horizontal) 
     
 








STS TS N S SS 
 A.  Knowlegde/Pengetahuan      
1. Aparatur   Desa   mampu   memahami   siklus 
 
akuntansi dengan baik 
     
2. Tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas 
 
merupakan hal yang harus dipahami 
     
3. Pengetahuan akan teknologi informasi 
 
menunjang kemampuan dalam bekerja 
     
 B.  Skill/Kemampuan      
4. Aparatur Desa mampu membuat jurnal untuk 
 
setiap transaksi dengan benar 
     
5. Aparatur Desa mampu memposting jurnal ke 
 
dalam buku besar 
     
6. Pelatihan terkait dengan penyusunan laporan 
 
kuangan berguna untuk mengembangkan 
kemampuan aparatur desa 
     
7. Aparatur Desa mampu untuk menyusun dan 
 
meyajikan laporan keuangan dengan baik 
     
8. Aparatur  Desa  dapat  memecahkan  masalah 
 
yang terjadi dalam pekerjaan 
     
. C.  Attitude/Sikap      
9. Memiliki tanggung jawab sosial dalam 
 
kepentingan publik 
     
10. Mempunyai kemauan unutk mengembangkan 
 
diri dan belajar terus menerus 
     
11. Dapat melakukan pekerjaan dengan kualitas 
 
kerja dengan baik 













STS TS N S SS 
 Komitmen Afektif      
1. Aparatur Desa merasa sudah menjadi bagian 
 
dari organisasi ini 
     
2. Aparatur Desa menemukan kesamaan antara 
 
nilai-nilai diri saya dengan nilai-nilai dalam 
organisasi tempat saya bekerja. 
     
 Komitmen Berkelanjutan      
3. Adanya  kesempatan  membangun  karir  di 
 
Pemerintah Desa 
     
4. Adanya peluang untuk meningkatkan prestasi 
 
dan menunjukan sikap yang positif di 
 
Pemerintah Desa 
     
5. Sulit untuk terikat dengan instansi lain selain 
 
daripada Pemerintah Desa 
     
. Komitmen Normatif      
6. Organisasi ini layak mendapatkan kesetiaan 
 
dari Aparatur Desa 
     
7. Melakukan pekerjaan sesuai dengan dengan 
 
visi misi instansi. 
     
 








STS TS N S SS 
 A.  Kesediaan dan Asesbilitas Dokumen      
1. Pembahasan tentang pengelolaan dana desa 
 
kepada masyarakat dapat meningkatkan 
transparansi 
     
2. Informasi  yang  diberikan  pemerintah  desa 
 
kepada masyarakat dapat meningkatkan 
transparansi pengeloaan Keuangan dana desa 
     
3. Mudah  untuk  mengakses  dokumen  publik 
 
tentang dana desa 
     
4. Transparansi pengelolaan keuangan dana 
 
desa dapat mengakomodasi usulan/suara 
rakyat 
     
 B.  Keterbukaan Proses      
5. Pengumuman tentang penyaluran dana desa 
 
bisa didapat setiap waktu 
     
6. Pengumuman kebijakan pemerintah tentang 
 
pengelolaan  dana  desa  mudah  didapatkan 
oleh publik 
     
7. Musrembangdes dapat meningkatkan 
 
kebijakan transparansi pengelolaan dana desa 
     
 








STS TS N S SS 
 A.  Pengambilan Keputusan      
1. Kurangnya  kesadaran  berbagai  pihak  akan 
 
pentingnya partisipasi serta kebijakan 
maupun aturan yang kurang mendukung 
terwujudnya partisipasi dalam pengelolaan 
dana desa 
     
2. Kebijakan   pemerintah   Desa   yang   belum 
 
sepenuhnya berorientasi kepada masyarakat 
sehingga masyarakat tidak terlibat langsung 
dalam pengelolaan dana desa 
     
 B.  Pelaksanaan Anggaran      
3. Masih  rendahnya  upaya-upaya  pemerintah 
 
dalam memberikan  informasi tentang 
program-program pembangunan  yang 
dilaksanakan sehingga masyarakat merasa 
pembangunan yang dilaksanakan tersebut 
tidak memperhatikan aspirasinya. 
     
4. Masih  kurang  mempunyai  inisiatif  dalam 
 
pengelolaan keuangan dana desa 


















































































Valid N (listwise) 
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APKDD1 ,495 0.374 Valid 
APKDD 2 ,629 0.374 Valid 
APKDD 3 ,623 0.374 Valid 
APKDD 4 ,522 0.374 Valid 







KAD 1 ,661 0.374 Valid 
KAD 2 ,712 0.374 Valid 
KAD 3 ,710 0.374 Valid 
KAD 4 ,518 0.374 Valid 
KAD 5 ,724 0.374 Valid 
KAD 6 ,667 0.374 Valid 
KAD 7 ,805 0.374 Valid 
KAD 8 ,587 0.374 Valid 
KAD 9 ,799 0.374 Valid 
KAD 10 ,823 0.374 Valid 




KO 1 ,556 0.374 Valid 
KO 2 ,578 0.374 Valid 
KO 3 ,769 0.374 Valid 
KO 4 ,725 0.374 Valid 
KO 5 ,685 0.374 Valid 
KO 6 ,688 0.374 Valid 
KO 7 ,731 0.374 Valid 
 
 
Transparansi TP 1 ,679 0.374 Valid 
TP 2 ,809 0.374 Valid 
TP 3 ,703 0.374 Valid 
TP 4 ,461 0.374 Valid 
TP 5 ,489 0.374 Valid 
TP 6 ,525 0.374 Valid 




PMD 1 ,554 0.374 Valid 
PMD 2 ,842 0.374 Valid 
PMD3 ,744 0.374 Valid 
PMD4 ,798 0.374 Valid 
 











Kompetensi Aparatur Desa ,925 0.7 Reliabel 
Komitmen Organisasi ,776 0.7 Reliabel 
Transparansi ,760 0.7 Reliabel 
Partisipasi Masyarakat Desa ,815 0.7 Reliabel 
Akuntabilitas Pengelolaan 
 












Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov 
 
 



































a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
 
d. This is a lower bound of the true significance. 
 





















































































































a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 
 
 





































Kompetensi Aparatur Desa 
Komitmen Organisasi 
Transparansi 
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a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 
 
b. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat Desa, Komitmen Organisasi, Kompetensi 
 
Aparatur Desa, Transparansi 
 
 












Adjusted R Square 
 










a. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat Desa, Komitmen Organisasi, Kompetensi 
 
Aparatur Desa, Transparansi 
 
b. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 
